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SOMMARIO
 
Il desco da parto di Berlino,opera masaccesca creata subito dopo la“Trinita?”del 1428,e?considerato il
 
primo desco da parto di forma rotonda. Prima di Masaccio, il desco manteneva generalmente la forma
 
poligonale a dodici lati. Penso che su tale cambiamento morfologico ci poteva essere l’influsso della cupola
 
brunelleschiana ad ombrello della Sacrestia di San Lorenzo completata proprio nel 1428. Perche?quello
 
spazio rotondo piuttosto piatto fu suddiviso in dodici spicchi. Ma il desco di Masaccio mostra vari influssi
 
delle opere pisane di Tino riguardanti Arrigo VII. Per esempio la sottolineatura in diversi punti del concetto
 
di numero 3,gia?notata anche all’opera precedente,la“Trinita?”,pure questa volta e?accertabile,ma questa volta
 
dentro la forma rotonda,e questo aspetto peculiare mi fa pensare l’entita?artistica del Fonte battensimale di
 
Tino,di forma appunto rotonda e suddivisa in tre,sia a livello della base che a quello della vasca. Era opera
 
creata per preparare l’arrivo a Pisa del nuovo imperatore Arrigo,e simboleggiante l’avvento del Terzo Stato,
cioe?dello Spirito Santo secondo il concetto gioachimita. Sia la madre a letto che la donna abbracciante il
 
neonato del recto del desco sembrano tristi come quelle viste alla formella nonfinta di Tino raffigurante la
 
Nascita di Cristo,opera fatta subito dopo la scomparsa di Arrigo VII. Sempre sul recto,e?raffigurata,a destra,
la camera da letto dove giace la madre. E si vede che lı?, dietro il letto, sia appeso un velario lussuoso
 
raffigurante una serie di scudetti. Tale circostanza mi sembra si rispecchi l’esistenza dell’affresco raffigurante
 
velario in forma di scudetti sulla parete circondante il pianterreno della tomba imperiale nel Duomo pisano.
I gruppi delle figure stanti sia femminili che maschili appaiono sotto gli archi e questi personaggi dignitosi,e
 
benvestiti,sembrano riflettere le statue dei cortigiani di Arrigo VII poste al primo piano della tomba imperiale
 
pisana. Tra gli archi del pianterreno e il primo piano di chiostro appaiono le zone triangolari. Al centro
 
di ognuno di essi appare il motivo ornamentale bianco e nero in forma di triangolo appiattito,cavato dentro
 
coi buchettini. Tale motivo decorativo penso che derivi da quello messo tra gli archetti sul prospetto del
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 sarcofago di Arrigo VII. Al verso del desco e?raffigurato un bimbo nudo che si giuoca sul prato con un
 
cagnolino. E su questa raffigurazione,sia i putti vivaci apparsi tra gli acanti delle colonne tortili della tomba
 
imperiale pisana che la faccina paffuta di un bimbo in mezzo al grande fiore costituente una delle formelle della
 
volta a botte di detta tomba,penso,potevano influenzare. Per quanto riguarda la raffigurazione vegetale di
 
detto prato le singole erbe non seguono l’osservazione diretta e naturale ma le forme piuttosto artificiali e
 
simmetriche. Ed alcune sembrano che si riflettino proprio la decorazione marginale delle gia?citate formelle
 
marmoree. Di tali formelle i motivi ornamentali di fiore e di putto rappresentavano determinato senso
 
simbolico,e soprattutto l’ideologia proposta da Gioacchino da Fiore. Perche?secondo il santo calabrese,il
 
Terzo Stato rappresentato dallo Spirito Santo che viene dopo quello di Padre e di Figlio,e?pure espresso come
 
lo Stato di Fanciullo che viene dopo quello di Vecchio e di Giovane. Masaccio, con ogni probabilita?,
arrivando alla vera comprensione di ragione di forza e di splendore di detta tomba imperiale pisana quale
 
riflesso del concetto gioacchimita mirante l’avvento del nuovo mondo,e condividendo tale idea gioacchimita,
dovette riflettere varii fattori artistici affascinanti visti lı?,sul desco da parto ora da realizzare come simbolo
 
della nascita di nuova vita,e in fondo come simbolo dell’arrivo del mondo nuovo e migliore.
Nell’ultimo capitolo di questo scritto mirante a chiarificare l’influsso esercitato dalla tomba di Arrigo VII
 
sul desco da parto di Masaccio, analizzo due deschi da parto influenzati da quest’ultimo, del fratello di
 
Masaccio,detto lo Scheggia. E trovando anche in questi deschi dello Scheggia,vari aspetti provenienti dalla
 
tomba imperiale pisana,si arriva,di conseguenza,a riaffermare il fatto di grande dipendenza del desco da parto
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